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Uudenmaan' - Nylands 3 754 161 8 ; 2 1 3..! .13 4 149 190 184 .
siitä; därav;of which; 
Helsinki - Helsingfors 2 828 ' 123 -.6 . 181 : 9 ■ . 3 147.. ' .124' 120 •
Turun-Porin - 
Äbo-B jömeborgs 2 012 82 " 5 144 .. 3 . 2 246 97 ■ 174
Ahvenanmaa - Äland 108 4 1 . 8 121 11 1
Hämeen - • Tavastehus ; 1 837 . 72 - 5 . 106 6 2 024 81 .141.
Kymen - Kymmene . 1 oo4 47 . 2 48 7 1 108 . 58 . 75
Mikkelin - S:t Michels , 498 17 ■ 1 2 : 11 1 529 33 53
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens . 453 20 . 2 : 21 . 2 ■ 498 . 22 ' 52
Kuopion - Kuopio .583 54 . 4 ■ 32 . 3 .656 36 28
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands ■ . 595 ,. 54 . - .4 - 29 ■ 1 ' . 661 41 44
Vaasan - Vasa 1 085 ., 50 4 . 46 - 5 ..1 .190 61 .9 1
Oulun - Uleäborgs 1 159 64 5 . ■ 30 - n 1.287 68 83
Lapin - Lapplands 543 18 • 5 ..• ■21 . 4 . 591 39 34 ■
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 15 629 . 603 43 •729 56 15 060 737 . 962.
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